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En los días 24 y 2a de Junio 
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En los días 2 4 y 2 6 de Junio, a las CINCO Y MEDIA de la larde 
si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad, SE C E L E B R A R A N 
UNA GRAN CORRIDA DE TOROS 
J ( 
y UNA EXTRAORDINARIA NOVILLADA, C O N L A S P R I N C I P A L E S F I G U R A S D E L T O R E O 
D í a . MférCOleS, Festividad de SAN JUAN 
Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque 
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Las puertas de ia Plaza 
se a b r i r á n dos huras 
antes de empezar las 
:: corridas. 
Una brillante banda de 
música a m e n i z a r á los 
e s p e c t á c u l o s . 
VENTA DE LOCALIDADES, — Los abonados del año anterior, tendrán 
a su disposición las localidades en taquilla, loa días 19 y 20, y a partir 
— del día 21 se venderán las localidades al público. — 
Horas de venta: De diez a una de la mañana y de cuatro a nueve de 
la tarde, en la taquilla oficial de ta E m p r e s a , Alcázar de Toledo, 1. 
Se tendrán vigentes las notas y ob.seivaciones de costumbre 
dictadas por la Autoridad para toda esta clase de espectáculos 
Día 299 LUNBS.-Festividad de SAN PEDRO 
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GALAS DE ARTE 
cuyos detalles se anunciarán por separado. 
